



































































































































































































































田村中学校 校友会會報? 1928年 口絵?文苑?詞林?新詩?和歌?俳句?創作?消息?部報?彙報
北野中学校 六稜68 1928年 文苑?部報?卒業生より
台北第一師範学校 校友會誌43 1928年 校長訓話?論説?文苑?長詩?和歌?俳句?童謠?旅行記?彙報
台北第一中学校 麗正36 1928年 勅語?口絵?想華?詞藻?紀行?通信（部報??彙報
京城中学校 校友會誌19 1928年 口絵?論説?文苑?創作?校報（旅行?通信?部報） ?送辭
大連第二中学校 晨光? 1928年 校歌?送別?口絵?文苑?学芸?旅行記?通信欄彙報（部報）
???????????????????????


















紀行 2 慶州紀行（特別會員）?南部俢學旅行記。 159
















麗正34 1927年?月 2  4 3 26  3 13
麗正35 1927年12月   5 4 36  6 18
麗正36 1928年12月 3  9 9 50  2 18
麗正37 1930年?月  5 4 26  7  5  13
麗正38 1931年?月  7 3 10  21  1  16
麗正42 1935年?月 12 7 16  26  17
麗正43 1936年?月 13 4 22  16  22
麗正44 1937年?月  8 3 35 7  20
麗正45 1938年?月  1 3 3 12  17
麗正47 1940年?月 5  3
麗正48 1941年?月 1  4 2 20 19
麗正49 1942年?月 1 2（先生御遺影? 論説2 文藻15 5 7 卒業所感
麗正50 1943年?月  2 論説1 文藻15 銃後吟詠 6 卒業所感?留學所感































































































































































































































































































































































































































































－Focus on research methods－
Masanobu UMENO＊
ABSTRACT
Alumni magazines were compiled by high schools, girls high schools and normal schools that were established under the 
Japanese colonial rule.  Alumni magazines, which were censored by Authorities or the Japanese government, are historic 
materials in that they were written by students at that time.  This study considers the image toward Asia described in 
Alumni Association magazine, which was published in Taiwan, Korean Peninsula, Dalian, Sakhalin and Manchuria.  Alumni 
magazines in these areas have not been studied so far.  This study has made clear a method of historical analysis of the 
structure of the magazines and various essays.
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